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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 
В условиях рынка государственный кредит становится обязательным 
элементом финансовых потоков. Государственный кредит обслуживает форми-
рование и использование централизованных денежных фондов государства: 
бюджета и внебюджетных фондов. Государственный кредит –особый элемент 
государственных финансов. 
Существуют по крайней мере три причины, по которым экономическая 
деятельность государства невозможна без государственного кредита:  
во-первых, наличие кассового разрыва в исполнении бюджета, т.е. разни-
цы во времени поступления доходов в бюджет и совершения расходов; 
во-вторых, дефицит государственного бюджета, который становится по-
стоянным явлением, начиная с ХХ в.; 
в-третьих, усиление социальной ориентации экономики, рост затрат на 
охрану окружающей среды, что требует увеличения государственных расходов. 
Отсутствие соответствующих доходов побуждает государство к привлечению 
заемных средств.  
Следует отметить, что функционирование государственного кредита ве-
дет к образованию государственного долга. 
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации по 
состоянию на 01.10.2010 г. составляет 2 498 319,878 млн р. С 01.01.2010 г. по 
01.10.2010 г. объем долга увеличился на 333,9 млрд. р. или 18,2%.  
В абсолютном выражении российский внешний государственный долг на 
01.10.2010 г. составил 40899,4 млрд. долларов. Таким образом, государствен-
ный внешний долг России с начала года увеличился на 3,258 млрд. долларов 
или на 8,7%.  
Для преодоления угроз экономической безопасности, возникающих в 
результате роста долгового бремени, необходимо выработать комплекс мер в 
области государственного долга, который даст возможность снизить долговую 
нагрузку на экономику. Так, выпуск новых видов государственных облигаций 
позволит диверсифицировать внутренний государственный долг, а также су-
щественно расширить залоговую базу для рефинансирования Банком России 
коммерческих банков. Рост рефинансирования и использование средств Ре-
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зервного фонда и Фонда национального благосостояния для погашения внеш-
ней задолженности могли бы способствовать уменьшению налогового бреме-
ни и зависимости от конъюнктуры внешнего рынка. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРМСКОГО КРАЯ:  
СОСТОЯНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
 
Модернизация региона в общем виде представляет собой его способность 
к улучшению и стремление превосходить другие регионы (или страны) по от-
дельным социально-экономическим показателям. Это качество обеспечивает 
более эффективное положение и, соответственно, расширение доли региона на 
внутреннем и внешнем рынках, на которых представлены и находят сбыт това-
ры и услуги данного региона. Однако регион может занять лидирующие пози-
ции на межрегиональном и международном рынке только исходя из того коли-
чества и качества ресурсов, которые имеются в регионе, необходимых для со-
ответствующего производства товара, а также при эффективности деятельности 
органов государственной власти, бизнес-сообщества, населения, распоряжаю-
щихся этими ресурсами. 
Исходя из этого, для характеристики региона следует использовать такое 
понятие, как потенциал регионального развития (от лат. Potentio – мощь, сила), 
под которым понимается совокупность потенциальных возможностей исполь-
зования и наращивания ресурсов экономического развития территории. Причем 
эти возможности объективно заданы существующими особенностями регио-
нального хозяйствования (природно-климатическими, демографическими, от-
раслевой характеристикой экономики и пр.). Богатейший минерально-сырьевой 
потенциал Пермского края стал уже его брендом: выявлено, разведано и отра-
батывается около 1400 месторождений. Каждый квадратный километр террито-
рии Пермского края по стоимости недр оценивается в среднем в 50 млн р. и уже 
одно это выводит край в число наиболее обеспеченных природными ресурсами 
российских регионов. Обеспеченность края разведанными запасами общерас-
пространенных полезных ископаемых в целом достаточна, но распределены эти 
запасы по территории неравномерно: ни одного месторождения с запасами, 
числящимися на балансе нет в Очерском районе. В 12 районах разведано по од-
